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ТЕОРІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ ТА АГЛОМЕРАЦІЙ 
На сучасному етапі розвитку суспільства стихійні процеси урбанізації призводять до 
соціальних, екологічних, економічних та інших збурень, а відтак ускладнюють процеси 
забезпечення розвитку міста й агломерації та детермінують такі наслідки, як неефективне 
використання та низький рівень відтворення соціо-еколого-економічних ресурсів, порушення 
соціо-еколого-економічної безпеки. Сформованість означених негативних тенденцій слугує 
підтвердженням того, що процеси забезпечення розвитку міста й агломерації для 
максимально тривалого їхнього функціонування доцільно вибудовувати на засадах теорії 
стійкого розвитку.  
У становлення парадигми стійкого розвитку регіону та поселень значний внесок 
зробили такі провідні вчені, як: Б. В. Буркинський, З. В. Герасимчук, І. М. Вахович, Т. П. 
Галушкіна, О. Г. Гранберг, Б. М. Данилишин, В. І. Данилов-Данильян, М. І. Долішній, 
Г. Е. Дейлі, С. І. Дорогунцов, І. В. Заблодська, М. З. Згуровський, Л. Г. Мельник, І. В. Недін, 
Л. Г. Руденко, С. К. Харічков, Є. В. Хлобистов.  
У широкому спектрі економічних теорій і теорій урбаністики, серед авторів яких ‒ А. 
Амін, Е. Берджес, Л. Вірт, І. Дуглас, Ш. Зукін, Х. Зорбаха, М. Кастельз, М. Кренсон, А. 
Леферв, А. Маршал, Х. Молоч, Р. Парк, Р. Пол, Д. Харві, немає теорії стійкого розвитку 
міста й агломерації. Необхідність доповнення переліку розроблених теорій новою зумовлена 
тим, що в останніх основні положення фрагментарно, а подекуди й навіть повністю 
неузгоджені із принципами стійкого розвитку; по-друге, місто й агломерація відзначаються 
наявністю складних взаємозв’язків, найважливішим із яких є взаємодія «людини та 
природи». Так, новий підхід до згаданої взаємодії зреалізовано в теорії стійкого розвитку 
(sustainable development), яку запроваджують на рівні міст більшості країн світу. З огляду на 
це окреслюється актуальність розроблення теорії стійкого розвитку міст та агломерацій.  
Розроблення теорії стійкого розвитку міст та агломерацій ‒ це засаднича умова 
розвитку регіональної економіки. Підтвердженням наведеної тези слугують положення 
концепції О. Г. Гранберга про те, що предмет регіональної економіки складають регіональні 
системи, які взаємодіють із місцевим рівнем. Відтак, очевидною постає залежність розвитку 
регіональної системи від забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій. 
Шляхом дослідження напрацьованих на сьогодні економічних теорій і теорій 
урбаністики на предмет розкриття в них питання забезпечення стійкого розвитку міста й 
агломерації в роботі сформовано авторську теорію стійкого розвитку. Остання вирізняється 
намаганням автора представити у взаємозв’язку та взаємодії пріоритетні напрями 
забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій, виокремлені із розроблених 
економічних теорій і теорій урбаністики, шляхом доповнення їхніх слабких аспектів і 
критичних моментів. Основна гіпотеза пропонованої теорії полягає у вимозі в руслі 
забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій одночасно прагнути досягати 
розширеного відтворення соціальних, екологічних та економічних ресурсів зі збереженням 
соціо-еколого-економічної безпеки у процесі організації логістичних потоків у підсистемах 
міста й агломерації (рис. 1.). 
На рис. 1. увиразнено потребу раціонального використання соціо-еколого-
економічних ресурсів, що сприятиме гарантованому та безпечному збереженню ресурсів. 
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Засадничими умовами використання соціо-еколого-економічних ресурсів є: максимальна 
економічна ефективність функціонування суб’єктів господарювання міста; використання 
ресурсів із мінімальним впливом на природне середовище міста й агломерації; заміна 
невідновлювальних ресурсів відновлювальними, заміна споживання зовнішніх ресурсів 
внутрішніми; концентрація кваліфікованої праці, яка уможливить забезпечення достатньої 
кількості якісних трудових ресурсів; наявність розвиненої інфраструктури, що призводитиме 
до скорочення втрат ресурсів унаслідок узгодженого в часі та просторі переміщення соціо-
еколого-економічних ресурсів; географічна близькість, що зумовлюватиме зниження витрат 
на переміщення ресурсів і сприятиме зниженню втрат екологічних ресурсів під час 
транспортування; справедливий, збалансований, усім однаково доступний розподіл ресурсів 
у місті для теперішніх і прийдешніх поколінь; економічне стимулювання створення робочих 
місць; скорочення викидів і скидів забруднювальних речовин; правова захищеність 
навколишнього середовища від негативної антропогенної дії на нього; забезпечення повного 
обсягу виробництва продукції та його збільшення у місті, впровадження прогресивних 
методів організації та технології виробництва (інноваційні технології), що дають змогу 




  Рис. 1. Теорія забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій  
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Відтак, відтворення, яке відбуватиметься шляхом реалізації постійно поновлювальних 
циклів, сприятиме забезпеченню достатності ресурсів для переходу міста й агломерації в 
якісно новий стан на засадах стійкості. Досягнення процесів відтворення соціо-еколого-
економічних ресурсів можливе за умов: інвестування коштів у міське будівництво, сферу 
освіти, охорони здоров’я; найбільш оптимального розміщення в межах міста соціальних 
ресурсів; сприяння економічному зростанню з одночасним забезпеченням контролю за 
економічними процесами задля розширеного відтворення, узгодження інтересів міста й 
агломерації із потребами соціальних ресурсів; безперешкодної фізичної та фінансової 
доступності до житлової, медичної, освітньо-культурної, дистрибуційної, транспортної 
підсистем міста; збільшення доходів і покращення матеріального становища жителів міста; 
відтворення працездатності населення, дотримання соціальних стандартів життя; збереження 
високого рівня здоров’я та перешкоджання поширенню на території соціально-небезпечних 
захворювань; використання вторинної сировини, альтернативних джерел енергії, 
енергозберігаючих, ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій і здійснення 
природоохоронних заходів суб’єктами господарювання міста й агломерації; підвищення 
ефективності та залучення якісних ресурсів під час виробництва товарів, робіт, послуг, 
підвищення економічного зростання, розвитку підприємництва у місті й агломерації. 
Також на рис. 1. вказано, що збереження соціо-еколого-економічної безпеки 
сприятиме адаптації міста та агломерації до зовнішніх і внутрішніх чинників. Це впливатиме 
на задоволення потреб суспільства, тобто призводитиме до покращення умов 
життєдіяльності та відтворення населення, поліпшення його генофонду, підвищення 
матеріального добробуту та якості життя внаслідок зменшення забруднення навколишнього 
середовища, оптимізації, раціонального використання екологічних ресурсів у процесі 
суспільного виробництва й ефективного господарювання підсистем міста й агломерацій. 
Організація логістичних потоків у підсистемах міста й агломерації на засадах 
«зеленої» логістики сприятиме максимально раціональному, ефективному без додаткових 
втрат під час переміщення потоків між підсистемами міст та агломерації забезпеченню 
необхідними соціо-еколого-економічними ресурсами системоутворюючих підсистем, що, 
відповідно, формуватиме ефективні агломеративні зв’язки між містами в агломерації. 
Важливість розробленої теорії стійкого розвитку міст та агломерацій вбачаємо у 
доповненні задекларованих у напрацьованих на сьогодні теоріях урбаністики умов 
раціонального використання та відтворення соціо-еколого-економічних ресурсів і 
досягнення соціо-еколого-економічної безпеки у процесі організації логістичних потоків як 
пріоритетної ознаки стійкого розвитку. Визначення умов забезпечення стійкого розвитку 
міст та агломерацій через призму використання та відтворення соціо-еколого-економічних 
ресурсів, збереження соціо-еколого-економічної безпеки й організації логістичних потоків є 
засадничими для формування інструментів механізму забезпечення стійкого розвитку міст та 
агломерацій. 
Розроблену теорію як підґрунтя забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій 
може бути реалізовано за умови формування та реалізації дієвого механізму забезпечення 
стійкого розвитку міст та агломерацій. Базисом формування вищезгаданого механізму варто 
обрати організаційно-економічні важелі впливу на раціональне використання та відтворення 
соціо-еколого-економічних ресурсів і досягнення соціо-еколого-економічної безпеки, а 
також принципи теорії стійкого розвитку міст та агломерацій. 
 
